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Rechercher la chance : l'ecriture fragmentaire


































































































d・aileursl・・inconnu ・.Selon Bataile,lesavoirhumain appartientessentielementa
l・・inconnu・quiledirigepouraneantirsesresultats.Lemouvementdelapensee,orienteeaussi
parl・・inconnu・,dessinelamemetrajectoire.Asesyeux,lapensees・approfonditsurtoutcomme
developpementdudoute.Doute,suivantsaterminologie,・miseenquestion・quiaboutitacele
dusujetpensant,asonautosacrificecatastrophique
（8）.Notrevieephemereappartienteleaussi
alamort.Memedenotrevivant,・cetelementdemort・erodenotresubstanceindividuele,la
resolvantfinalementen・immanence・.L・immanence・,bienqu・elesoituneetendueinfiniede
vieexcessive,estl・au-deladechaqueetrevivantdanslesensoueleluiproduitlamort,
subitementounon,etledepersonnalise.Maissansjamaisnoustranscender,elenousentoureet
guette.C・estcequeveutdirel・aphorismesuivantdeSurNietzsche:
・Etlamortn・estpasseulementmienne.Nousmouronstousincessamment.Lepeude
tempsquinoussepareduvideal・inconsistanced・unreve.Lesmortsquenousimaginons
lointaines,nouspouvonsd・unelannousjetermoinsenelesqu・au-dela:cettefemme,que
j・etreins,estmouranteetlaperteinfiniedesetres,incessammentcoulant,glissant,hors
d・eux-memes,estMOI!・
（9）
L・experienceinterieurenouspermetdesentircetteappartenancealamortimpersonnelequi
nousechappehabituelement.Alors,d・apresBataile,・ilfaut・quel・expressiondecrivant
l・experienceinterieure・demeurefidele・acet・inconnu・,a・cetelementdemort・qui
ressemblea・l・ecoulementd・unfleuvedanslamer・.C・estpourbienrendresensible,memesurle
plandel・expression,lemouvementdecet・inconnu・qu・ilachoisil・ecriturefragmentaire.
Mouvementquinousemporteacette・immanence・,acette・richesseinfinie―insensee―des
possibles・quiestegalementl・・inconnu・,voirel・inconnaissablememe
（10）.
Certes,Bataile,soucieuxde・laprecisiondusens・,faitdulangage・unusageclassi-
que・（11）,etcela,memedansl・ecriturefragmentaire.Lesphrasesdechaquefragmentconstituent
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uneexpressionsuivie.Maisc・esttantbienquemal,etc・estpourlafragmenterdavantage,c・est-
a-direpourromprececoursdiscursif,ouplusexactementpourbienmontrerlegestede
dechirement.Letexterestelisible,alorsqu・ilsemblevictimed・uneirruptiondel・・inconnu・.La
lectureestsuspenduesoudainement.Lelecteuresttrahi,s・ilcomptesurunexposeraisonne,tel
qu・ilsetrouvedanslaplupartdeslivresdusavoir.Bataile,aulieude・donnerasavoir・,veut
・donneravoir・
（12）.Ilveutlaisservoirl・uvredelamort,atraverssontextequimeurt,quiest
entraind・etredechire.Ainsi,l・ensembledelaSommeatheologique,loind・uneesthetique
classiquedel・achevement,sepresentecomme,repetonsl・expressiondejaciteedeBataile,une
・ebauche,admettantenele,avecmemeunpeudevolupte,cetelementdemortqu・est
l・ecoulementd・unfleuvealantalamer・.
3．Spectacledelamort
Voiladonc,l・esthetiquedeBataileconcernantl・ecriturefragmentairesederoulesurdeux
plansdifferents.Ils・agit,d・uncote,dumodedeformeous・agglomerentsessujetsimportants
commel・・inachevement・oul・・alteration・:jevaisenparleraumomentdeconsidererl・art
moderneetlaconceptiondel・・informe・.Del・autrecote,c・estleplandelavisionousetrouvent
lesthemesconstantsdeBatailequesontle・spectacle・etle・voir・.
Duspectacledelamort,Bataile,dejadansunarticlepublieen1928sousletitre・L・Amerique
disparue・,s・estmontrefavorableauxAztequesquilejouentdansl・espoirdecommuniqueravec
l・armeedeCortesquilesvoit.Ils・agitpourlesAztequesdesacrifierleurviedemaniere
volontaire,voirespectaculaire,devantcesEspagnols,toutcommedevantleursdieux.Alafinde
l・article,Bataileecrit:
・Lamort,pourlesAzteques,n・etaitrien.Ilsdemandaientaleursdieuxnonseulementde
leurfairerecevoirlamortavecjoie,maismemedelesaideraytrouverducharmeetdela
douceur.Ilsvoulaientregarderlesepeesetlesflechescommedesgourmandises.Ces
guerriersferocesn・etaientcependantquedeshommesaffablesetsociablescommetousles
autres,aimantareunirpourboireetpourparler.Iletaitainsid・usagecourantdanslesban-
quetsaztequesdes・enivreravecl・undesdiversstupefiantsdontilsusaientcouramment.
Ilsemblequ・ilyaiteuchezcepeupled・uncourageextraordinaireungoutdelamort
excedant.Ils・estlivreauxEspagnolsenproieaunesortedefoliehypnotique;Lavictoirede
Cortesn・estpaslefaitdelaforce,maisbienplutotd・unveritableenvoutement.Commesices
gensavaientvaguementcomprisqu・arrivesacedegred・heureuseviolencelaseuleissue
etait,poureuxcommepourlesvictimesaveclesquelesilsapaisaientlesdieuxfolatres,une
mortsubiteetterrifiante.
Eux-memesontvoulujusqu・auboutservirde・spectacle・etde・theatre・aces
personnagesfantasques,・serviraleurrisee・,aleur・divertissement・.C・est,eneffet,ainsi
qu・ilsconcevaientleurbizarreagitation.Bizarreetprecaire,puisqu・ilssontmortsaussi
brusquementqu・uninsectequ・onecrase・
（13）.
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Incitesparce・goutdelamortexcedant・,lesAztequessesontdevouespourrealiserun
・spectacle・frappant.LeurtemeriteauraiteudelachancededivertirlesEspagnols.Maisceux-ci
ontfiniparecraserfacilementcesfoushypnotiques.RestentlavictoireetlaconquetedeCortes.
Amesure,ce・spectacle・mortelestdestinealameconnaissanceoual・oubli,toutcommeleur
agitationestjugeenegativement,aumieux・bizarre・.C・estparcequelamortnetemoignepas
delamort;quela・foliehypnotique・etlachancequ・elesuscitesontimpuissantesasejustifier.
L・esthetiquedeBataileattacheunehauteimportancealafolie.Bataile,lui-meme,avoue
porterenluiledeliredesherosdeSadeoudesmartyrs,avantdedirememe:・cedelireaccuse
enmoilecaracterehumain・
（14）.Maisilnevapasjusqu・aaffirmerlesconsequencesultimesdela
foliequ・estlamortdefinitive.Saformulesuivanteestbienconnue:・Lamortestenunsensune
imposture・（15）.L・experiencedelachancesederouledoncauxconfinsdelavieetdelamort:・La
chanceestlepointdouloureuxoulavieconcideaveclamort:danslajoiesexuele,dans
l・extase,danslerireetdansleslarmes・（16）.Laconscienceeleaussiseglisseincessammentsurles
limitesdel・etre.Dansuntexteintitule・Communication・,redigeauprintempsde1940et
inseredansL・Experienceinterieure,Bataileinsistesurladureedelaconsciencedesoi:
・Cequirejetteleshommesdeleurisolementvideetlesmeleauxmouvementsilimites
― parquoiilscommuniquententreeux,precipitesavecbruitl・unversl・autrecommeles
flots―nepourraitetrequelamortsil・horreurdecemoiquis・estrepliesurlui-memeetait
pousseeadesconsequenceslogiques.Laconscienced・unerealiteexterieure―tumultueuse
etdechirante― quinatdanslesreplisdelaconsciencedesoi― demandeal・homme
d・apercevoirlavanitedecesreplis―deles・savoir・dansunpressentiment,dejadetruits―
maiselledemandeaussiqu・ilsdurent.L・ecumequ・eleestausommetdelavaguedemande
ceglissementincessant:laconsciencedelamort（etdesliberationsqu・al・immensitedesetres
eleapporte）neseformeraitpassil・onn・approchaitlamort,maiselecessed・etreaussitot
quelamortafaitsonuvre.・
（17）
LemoideBatailecommesa・consciencedesoi・subsistentdonc,maisc・estenmourant.
Bataileappelecetteambigute・pertepartiele・,・petitemort・,・mourirdenepasmourir・et
・moi＝qui＝meurt・.Parconsequent,l・expressiondel・experiencenevapasjusqu・alamortdu
sens,commedanslapoesiedeDada.LaSommeatheologiqueestun・texte＝qui＝meurt・.
Chaquepageestun・spectacle・dusensquiestorienteverslenon-sens.・Spectacle・qui
temoigneainsidecette・richesseinfinie―insensee―despossibles・.Maiscetemoignage,desle
debut,estobligeatrahirceroyaumeinfinidunon-sens,ses・mouvementsilimites・quisont
d・aileurstumultueuxetdechirants.C・estparcequetoutecritestfinietimmobile.Et,choseplus
difficileetpenible,l・ecriture,fut-elefragmentaire,estcomplicedel・evaluationdesvaleurs
qu・effectuelaraison.Cele-cifaitladistinctionmorale,memeal・egarddelachance.Bataile
critiquelameconnaissanceoul・eliminationraisonnablesdelamauvaisechance.Maisses
critiquesentranentuneautreevaluation（toutechanceestbonne,toutinconnulebien）et
sesparolesecriteslafixe.DelavientlameprisedeSartrequitaxeBatailed・・unnouveau
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mystique・,enprenantson・inconnu・pourersatzdeDieumort（18）.Arretons-noussurcette
question・gluante・delaraison.
4．Sommetmoral
Toutcommelesphenomenesaleatoiresdelanature,lachancealieupardeladesvaleurs
moralesdel・homme.Etelebrileavecunsivifeclatqu・elelefascine,toutenleterrifiant.・La
chance,ditBataile:j・imaginedanslatristessedelanuitlapointed・uncouteauentrantdansle
cur,unbonheurexcedant,an・enpluspouvoir..・
（19）Lachanceproduital・hommeunsentiment
contradictoirequicomprendlecharmeetl・horreur,leplaisiretlemalaise,lebonheuretle
malheur.Bataileconsiderecesentimentambivalentdu pointdevueethique.DansSur
Nietzsche,illequalifiede・sommetmoral・,endisant:
・J・ail・intentiond・opposernonpluslebienaumalmaisle・sommetmoral・,differentdu
bien,au・declin・,quin・arienavoiraveclemaletdontlanecessitedetermineaucontraire
lesmodalitesdubien.
Lesommetrepondal・exces,al・exuberancedesforces.Ilporteaumaximuml・intensite
tragique.Ilselieauxdepensesd・energiesansmesures,alaviolationdel・integritedesetres.
Ilestdoncplusvoisindumalquedubien.
Ledeclin―repondantauxmomentsd・epuisement,defatigue―donnetoutelavaleurau
soucideconserveretd・enrichirl・etre.C・estdeluiquereleventlesreglesmorales.・
（20）
Batailedistinguele・sommetmoral・dubienquisesituedanslamoraledu・declin・.
Cele-ci,fixantlebienetlemal,fondenotreviequotidienne.Le・sommetmoral・,ephemere,est
impuissantalasoutenir,moinsencoreasejustifier.Cetteimpuissancecausebiendelapeinea
Batailed・autantplusqu・ilapprofonditl・experienceinterieure.C・estMauriceBlanchotqui
tranchecettedifficulte.Batailepresentecommesuitl・avisdesonami:
・ConversationavecBlanchot.Jeluidis:l・experienceinterieuren・anibut,niautorite,qui
lajustifient.Sijefaissauter,eclaterlesoucid・unbut,d・uneautorite,dumoinssubsiste-t-ilun
vide.Blanchotmerapportequebut,autoritesontdesexigencesdelapenseediscursive;
j・insiste,decrivantl・experienceinterieuresouslaformedonneeendernierlieu,luidemandant
commentilcroitpossiblesansautoritenirien.Ilmeditquel・experienceele-memeest
l・autorite.Ilajouteausujetdecetteautoritequ・eledoitetreexpiee.・
（21）
CesparolesdeBlanchotontpermisaBatailededetacherl・experienceinterieuredesfonde-
mentsquiluisontexterieurs,ainsiquederendrelachancetoutafaitaleatoire.Etdecepointde
vue,ilapucritiquerlamoraledu・declin・quidiscernelabonnechanceetlamauvaisechance
etquicondamneladerniere.Cetteeliminationparatunemaladieinvetereedel・esprithumain.
MaisBatailepretendquesapenseepeutdenuderlachance.Voicisonaffirmation:
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・L・esprithumainestconduitdetelemanierequ・ilnepuissefaireentrerlachanceen
lignedecompte,sinondanslamesureoulescalculsquil・eliminentpermettentdel・oublier,
den・enplustenircompte.Mais,alantjusqu・aubout,lareflexionsurlachancedenude
justementlemondedel・ensembledesprevisionsoul・enfermelaraison.Commecelede
l・homme,lanuditedelachance―quidecideendernierressort,endefinitive―estobscene,
ecurante:eleestenunmotdivine.・
（22）
Maisaladifferencedelapensee・souveraine・quirendlachancenue,l・ecriturenepeutpas
debarrassertotalementlachancedes・calculsquil・eliminent・.Lesparolesecritesdelachance
nepeuventpasexpiersuffisammentl・autoritemoraledecele-ciqui,bienqu・intensive,est
momentanee.Certes,Batailesignalequele・sommetmoral・est・differentdubien・.Maiscette
expressionsubsiste.Le・sommetmoral・exprimesurletextedevientasontourunbien:unbien
quiestnouveaupeut-etre,maiscontinuelementautoritairecommelebiendelamoraledu
・declin・.LacritiquedeSartre,・Unnouveaumystique・s・estarreteesurcettetendance
declinantedel・expressiondeBataile.Etcependantcederniers・estefforcedefairemonterl・ex-
pressionau・sommetmorale・,enladechirant.Ilacontinuede・mettreenquestion・cequ・ila
ecrit,c・est-a-direderefuser・ledonne―quelqu・ilsoits・ilestledonne・
（23）.Ainsiiln・acessede
fairevoir,avecsonecriturefragmentaire,cerefusinterminable,dontlaSommeatheologiqueest
un・spectacle・bienelabore.
L・experienceinterieuresetrouvemotiveeetconduiteimmediatementparl・・inconnu・,
encorequeBataileyreconnaisselapossibiliteoumemelanecessitedel・interventiondelaraison,
endisant・leprincipedel・experienceinterieure:sortirparunprojetdudomaineduprojet・
（24）.
Ceprincipeexpliquebienl・essentieldesonecriturefragmentaire.Cele-cin・estnulementauto-
matique,niimpulsive,maisconscienteetvolontaire.Eneffet,Bataileaelaboreavecsoinson
texte.
SacorrectiondesepreuvesduCoupableentemoigne.Rapprochonslesepreuvesplanche1
del・editiondefinitivede1944planche2.OnvoitlaBatailebiffersoigneusementtroislignes
dansunlongfragmentetdivisercelui-ciendeux;ainsinatunfragmentcourtquicommencepar
cettephrase:・Jeregrettequel・inteligencen・aitpaslasensibilitedouloureusedesdents..・
C・estironiquementl・inteligencequiaeffectuecetteruptureainsiquelaproductiond・unfrag-
mentnouveau.Maischoseplusinteressante,celongfragmentcoupecommenceparces
paroles:・Asupposerquel・onprenneauserieuxl・explicationquej・aidonneedesconditionsdans
lesquelescommuniquel・existencehumaine,j・auraisapoursuivrel・explication.Maispersonnene
peut.L・explicablealafinsechangeensoncontraire・
（25）.ToutsepassecommesiBataileavait
cessedepoursuivrel・explication,etce,pourrepresenterlefaitque・l・explicablealafinsechange
ensoncontraire・.Letitreduchapitreous・inscriventcesfragmentsest・Lachance・.Lelecteur
del・editiondefinitiveal・impressionqueBatailes・exprimedemanierefidelealachance.Mais
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c・estl・undesproduitsdel・effortqu・ilfaisaitde・rechercherlachance・.
DansUnegenetechniqueal・egarddesfragments,PascalQuignardattribuel・ecriture
fragmentaireaunmanquedepatiencedel・auteur.Asonavis,la・facilite・oula・paresse・
empechel・ecrivaindeliersesnotesaccumuleespourunlivrecoherent;etilestseduitainsiales
publierlachement,c・est-a-diredemanierealesassocierparthemes,avecdesblancs,avecdes
piedsdemouches（26）.Cen・estpaslecasdeBataile.Cetecrivainamemereecritdefaon
fragmentaireuntextequ・ilavaitpublieunefoissousformed・expressionsuivie.C・estainsique
Sacrifices,texteredigevers1933etpublieen1936,estreprissousletitrede・Lamortestenun
sensuneimposture・dansL・Experienceinterieure,avecdesmodificationsconsiderablesdontla
fragmentationdutexte（27）.Unteleffortfaitsongerasanotionde・dramatisation・quiconsiste
aintensifierlessentimentssacresatraversdesimagesdechirees.Batailesemblevouloirque
sontextedechireevoqueasonlecteurlesforcesdel・・inconnu・,toutcommelespectacle
dramatisedelacrucifixiondeJesus-Christlessusciteauxreligieuxquiselivrentalameditation.
（Asuivre）
（1） Lorsqu・ilareediteLeCoupableen1961,Bataileyaajouteceplan:
Sommeatheologique
Ⅰ．L・Experienceinterieure
Ⅱ．LeCoupable
Ⅲ．SurNietzsche
（2） LePetit,reprisdansuvrescompletesdeGeorgesBataille,tomeIII,EditionsGalimard,1971,p.69
（abregesdesormaisenO.C.,III,p.69）.LePetitestecritenfragmentsetpublieen1943.Cequifaitsonger
asonaffiniteavectroislivresdelaSommeatheologique,bienquececourtessaiautobiographiqueait
parusouslepseudonymedeLouisTrente.
（3） L・Experienceinterieure,O.C.,V,p.51.
（4） ・Lavolontedechance・estlesous-titredeSurNietzsche.
（5） Danscecontexte,lesensdumot・rechercher・estprochedusensdumot・chercher・.Ilestvrai
qu・aumomentdel・elaboration,Bataileaeusoinderemplacer・chercher・par・rechercher・,entenant
comptedel・aspectaleatoireetephemeredelachance;aspectquirenddifficileal・obtenir.Entemoigne
unenotesuivanteduPetitouBataileaecrit・Ecrireestchercherlachance・,maisavechesitation.En
effet,onevitemaldefairememedelachancel・objetdelapenseeetdel・ecritureteleologiques;celes-ci
sontunesortedemaladieinvetereedel・esprithumain,cequejevaisenvisagerdanslepresenttravail.
TandisquelaremarquedeBatailesur・tout-venantanonyme・estdigned・interet.Ilestpreferablede
traiterlelecteursilargement,en・tout-venantanonyme・.
・Ecrireestchercherlachance,nondel・auteurisolement,maisd・untout-venantanonyme.Enmoi-
memecemouvementemportequim・obliged・ecrireest（pris,emporte:biffes）danslatrajectoire
d・unechanceappartenantal・hommeengeneral.Toutefois,jenepuispasdire:・eleappartient・（ele
peutachaqueinstantsederober）;niexactement:・jelacherche・:jepeuxl・etre,maisnonlachercher.
Lachancehumaineesttrajectoirevivante,dejatrouvee,elecesseraitd・etresi.・（O.C.,III,p.496）
（6） L・Experienceinterieure,O.C.,V,p.18.
（7） LesnotesdeL・Experienceinterieure,O.C.,V,p.438.
（8） Dela・catastrophe・delapensee,Bataileecritdans・Lamortestenunsensuneimposture・de
L・Experienceinterieure:・Cetobjet,chaosdelumiereetd・ombre,estcatastrophe.Jel・aperoiscomme
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objet,mapensee,cependant,leformeasonimage,enmemetempsqu・ilestsonreflet.L・apercevant,ma
penseesombreele-memedansl・aneantissementcommedansunechuteoul・onjetteuncri.Quelque
chosed・immense,d・exorbitant,selibereentoussensavecbruitdecatastrophe;celasurgitd・unvide
irreel,infini,enmemetempss・yperd,dansunchocd・uneclataveuglant.・（O.C.,V,p.88）
Ouencore,ontrouvedansLeCoupablecepassage:・Al・extremitedesondeveloppement,lapensee
aspireasa・miseamort・,precipitee,parunsaut,danslaspheredusacrificeet,dememequ・une
emotiongranditjusqu・al・instantdechiredusanglot,saplenitudelaporteaupointousiffleunventqui
l・abat,ousevitlacontradictiondefinitive.・（O.C.,V,p.261）
QuantalapenseedeBatailequiestcaracteriseeparla・miseenquestion・alantausacrificedusujet
pensant,ilestpossibledelasituerauboutdelaligneeduscepticismeoccidentalquiestjalonneepar
Socrate,Pyrrhon,SextusEmpiricus,Montaigne,Descartes.
（9） SurNietzsche,O.C.,VI,p.155.
（10） PourBataile,l・・inconnu・commel・・immanence・estl・inconnaissable,l・au-deladusavoir.Illedit,
ausujetdeladialectiquehegelienne,commesuit:・Maissidecettefaon,commeparcontagionetpar
mime,j・accomplisenmoilemouvementcirculairedeHegel,jedefinis,par-delaleslimitesatteintes,non
plusuninconnumaisuninconnaissable.Inconnaissablenondufaitdel・insuffisancedelaraisonmais
parsanature・.L・Experienceinterieure,O.C.,V,p.127.
（11） DansunfragmentdelaSommeatheologique,Bataileecrit:・Jefaisdulangageunusageclassique.
Lelangageestl・organedelavolonte（delamiseenaction）,jem・exprimesurlemodedelavolonte,qui
vasoncheminjusqu・aubout.Quesignifiel・abandondelavolontesil・onparle:romantisme,mensonge,
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